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В-пятых, если мы прекратим продавать круглый лес, а будем производить для 
строительства полы, окна, двери, мебель из массива, то мы получим еще 10 млрд долл. 
продукции с гарантированным сбытом. 
В-шестых, кроме великолепной природы у нас имеется около 200 историко-
археологических памятников мирового значения. Например, Кревский замок, ком-
плекс князя Сапеги в Ружанах и др. Нужно принять государственную программу по 
развитию туристического отдыха, которая бы позволила за 5–7 лет восстановить на-
ше историческое наследие. Для этого в рамках этой программы создать 200 акцио-
нерных обществ по воссозданию этих объектов, на принципах самофинансирования. 
То есть государство вкладывает в каждый объект по 50 тыс. р. первоначального ка-
питала в АО, производится подготовка объекта к запуску. Сюда входят работы по 
организации выпуска буклетов, плана реконструкции, набора персонала (админист-
ратор, охрана, бригада строителей, экскурсоводы). Эту работу возглавляет и органи-
зовывает местная администрация района. Это сотни рабочих мест, налоги, инфра-
структура и т. д. 
На подготовительный период надо отпустить 3-6 месяцев и после этого на-
чать принимать туристов на «Экскурсию по восстановлению Кревского замка». Все 
средства от организации экскурсии будут направляться на проведение конкретных 
работ на объекте, т. е. восстановление стен, самого замка и оплату материалов и за-
работной платы строителей. Таким образом, мы, не привлекая бюджетные средства, 
изменим облик Беларуси, создадим отрасль, которая задействует до 50 тыс. человек 
и даст 5–7 млрд долл. услуг.  
Можно сделать вывод, что возможности и ресурсы у нас имеются в избытке, 
нужно только умело их использовать. Необходимо полностью задействовать адми-
нистративный ресурс 118 районных администраций и принять закон «Об ответст-
венности за ущерб деятельности хозяйствующих субъектов», который бы защитил 
предпринимателей. 
В-седьмых, наше государство много сделало для развития ИТ (информацион-
ных технологий), но оно не сделало главного – не поставило конкретные цели, кото-
рые следует достичь. Мы считаем, что нужно ставить цель – произвести продукции не 
менее 5–7 млрд долл. в 2025 г. Например, Индия производит до 30 млрд долл. в год. 
Мы с вами убедились, что поставленная задача – в 2025 г. производить не ме-
нее 300 млрд долл. ВВП – вполне реальна, и ее следует ставить перед Правительством. 
Статья подготовлена по результатам исследования, которое проводилось при 
поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 
(№ Г17-114). 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
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Уравнениями линий тренда динамического ряда описаны процессы изменений 
поголовья и производства молока. Определены периоды изменения поголовья, про-
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дуктивности животных, производства продукции. Установлены уровни влияния оп-
ределяющих факторов на объемы производства молока. 
 
Развитие молочного скотоводства Украины в динамике можно разделить на два 
больших периода – наращивания (1950–1980 гг.) и сокращения (1981–2016 гг.) пого-
ловья коров. В хозяйствах населения прослеживается наращивание поголовья коров 
(1950–1959 гг.) с постепенным сокращением (1960–1990 гг.) и ростом (1991–
2003 гг.) с последующим сокращением (рис. 1). 
 
Рис. 1. Динамика поголовья коров в сельском хозяйстве 
Периоды наращивания и сокращения поголовья коров определили изменения  
в средствах производства. Продуктивное использование этих средств и внедрение  
в производство достижений научно-технологического прогресса обеспечило повы-
шение уровня продуктивности животных. Если в 1950 г. удой на корову составлял 
1418,7 кг, в 1963 г. – 1564,0 кг, в 1970 г. – 2214,1 кг, в 1980 г. – 2272,8 кг, в 1999 г. – 
2287,7 кг, то в 2016 г. достиг 4794,2 кг (рис. 2). 
 
Рис. 2. Продуктивность коров в сельском хозяйстве 
По данным рис. 2 удой на одну корову в динамике имеет тенденцию к повыше-
нию. Однако в сельском хозяйстве в целом и сельскохозяйственных предприятиях  
в частности продуктивность коров характеризуется периодами рецессии и регрессии, 
а в хозяйствах населения – равномерностью повышения. Изменение показателей по-
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головья и продуктивности животных предопределило колебание объемов производ-
ства молока (рис. 3). 
 
Рис. 3. Динамика производства молока в сельском хозяйстве Украины 
Анализ динамики поголовья животных, продуктивности коров и объемов про-
изводства молока в сельском хозяйстве дает возможность выделить пять трансфор-
мационных периодов в развитии отрасли молочного скотоводства в Украины. Опре-
деляющими факторами влияния на производство молока в сельском хозяйстве  
в целом, сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения в частности 
являются вариации поголовья и продуктивности животных (см. таблицу). 
 
Влияние факторов на производство молока в динамике 
Все категории хозяйств Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения 
в том числе  
за счет 
в том числе  
за счет 
















































1950–2016 1,527 0,452 3,379 2,090 0,608 3,437 1,394 0,419 3,327 
1950–1963 1,942 1,761 1,102 5,925 6,228 0,951 1,003 0,826 1,215 
1964–1970 1,369 1,013 1,351 1,529 1,030 1,485 1,127 0,987 1,142 
1971–1980 1,114 1,085 1,027 1,219 1,242 0,982 0,895 0,814 1,100 
1981–1999 0,648 0,630 1,029 0,312 0,428 0,728 1,578 1,181 1,336 
2000–2016 0,821 0,399 2,057 0,739 0,204 3,623 0,854 0,562 1,519 
 
В настоящее время молочное скотоводство во многих сельскохозяйственных 
предприятиях трансформируется в высокотехнологичную отрасль и нуждается в со-
вершенствовании управления технологическими процессами в системе технологий. 
